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L4.. una edud avanzada, pero todavia en plene vigor profeeioual, despues 0€ una
labor fecundameute aprovechada. acaba de fnllecer en BU€llOS Aires e1 distinguido
injeniero arjentino don Luis A. Huergo.
Era el seflor Huergo una de las figuras mas prestijiosas de los circ1J_los'�erJ\,itic{Js
e industriales de Is Republica vecina, tanto pOl' los puestos prominentes' de \.rall res­
ponsahilidad que Ie CUpl) desempenar como pOl' las obras i elnpresas que siempre-aco­
metio con exito feliz.
Miembro del Congreso Necional en los prirceros aflos de su vida publica, »lca»­
z6 a ocupar mas tarde el elevado cargo de Ministro de Obras Publicus de 1a provincia
de Buenos Aires. Pero Iue en e1 caUJPO de su carrera profesionel en donde obtuvo 8U
mayor Bguracio».
Decano de ln Facultad oe Matemnticas durante largo tietupo. Iundador i
presidente en difereutes periodos, de Ia Sociedad Cientifica Arjentina, del Instituto
Jeogni.ti(·o Arjentino i del Centro Nacional de Injenieros; represeutaute del Gobiemo
de BU pais en numerosos Ocugrescs Iuteruacionales i organizador i director do varies
sociededes i elnpl'€Sas industriales de caracter particular. el injeniero senor Huergc
dej6 en todos los ordeues i ramas en que desarrollo su prodijiosa actividad, el ejemplo
raro i escaso en estos tiempoe de uno de esos hombres infatigables para el trabajo i
el estudio, pues BU vida la dedi co casi esclusivemente al servicio de lit ciencia i de la
patria.
S011 numerosas i mui importantes las obras publicae en que el uombre del senor
IIuergo esta ligado, e iufiuitamente larga e imposible de completar lit lista de los [,I'U'
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vcclos i trabajos dp iujenierfu (iue conf'ecciouo. Hnsta citar, 1,01' su importanoia, el
estudio del prover-to rlefinitivo del puerto de Buenos Aires i el proyecto i direccion
de las «eras del puerto de Itiachuelo: los estudius de regularizacion de los rios Tercero,
({uiut.o i Salado; los proyectos de obras de sulubridad de Cordoba, elevacion del
dique de San Roque, canal de Cordoba n Rosut-io, estudio de algunas de las secciones
del Ferrocarril del Pacifico, etc., etc. 'I'odoa est os trabajos son manifeetaeiones br-illan­
tes d .. :O;\1 inneg:able cepectdad profesionnl, qllt� lc hizo couocido no s610 en la Arjen­
tina sino tambien en toda lu Arne-ion Latina.
Los ANALES Dl-JL IXSTITUTO DE IN,TENI}<JROS DE ClIlLE so asooian scutidameute al due­
II> Cjue ha causado e1 inesperado fallecimiento de este distinguido .ujenieros. que era
miembro correspondiente (ll' nuestra institucion, i cuvian a sus colegns urjeutinoe la
espresion de su mas sincera cnndoleucia.
